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萄 二 ∈ ∋ -
囲22 度後期の玉製錬附腕輪,
殿嘘西匠701競墓,1/2
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∑ : ≡ 紅 ≡
闘101 三里橋仰覇文化の器量, 園100 廟底蒔仰翫文化の器墓,
三門峡市三里橋,囲1/4 三門峡市廟底構,圃1/4
d三 = 二 二二二 二 ュ 』.･二三
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